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新 人 紹 介
フ ィ ー ル ド 散 歩
――――真夏の各施設の様子を紹介してみました。――――
桃色に葉が化粧したミヤママタタビ（標茶） 群れ泳ぐカタクチイワシ（舞鶴） 大潮の日、産卵を待つクサフグ（舞鶴）
木に産みつけられたモリアオガエルの卵（芦生） カクレミノの花に採蜜中のマルハナバチ（上賀茂） 鮮やかな花色が猛暑で映えるサルスベリ（北白川） 浜辺に群れ咲くハマゴウ（瀬戸）
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